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12. 
La repressió franquista al Vallès: Terrassa 
venjança, mort i resistència (1939-1945)
Manuel Márquez Berrocal
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa
1. La dictadura feixista: el període blau
El cop d’estat dels militars reaccionaris –forjats en les sal-
vatges guerres colonials i en la brutal repressió dels obrers 
d’Astúries–, enemics de la República i la democràcia, as-
senyala l’inici de la Guerra Civil espanyola. La insurrecció 
militar va ser orquestrada per les elits del poder financer i 
industrial, pels terratinents i l’Església, incapaços d’acceptar 
la pèrdua del poder polític, l’hegemonia social i les modera-
des reformes republicanes. Els militars facciosos van rebre 
el suport internacional dels règims nazi-feixistes d’Alemanya 
i Itàlia i dels seus homònims a Espanya (Falangistes). 
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La desfeta republicana va esdevenir definitiva amb la 
derrota de la batalla de l’Ebre; les persones defensores de 
la legitimitat republicana que no van ser detingudes, em-
presonades o assassinades i, que van poder fugir de la re-
pressió, es replegaren sobre el territori republicà català per 
anar cap a França. L’exili de milers de famílies republicanes 
que fugen, entre el mes de gener i febrer 1939, cap a la 
frontera amb França, a peu, en cotxes o vaixells, s’ha xifrat 
en unes 470.000 persones, unes 100.000 catalanes i d’elles 
unes 2.200 terrassenques. El patiment i la humiliació no 
va finalitzar en arribar a França, on van ser tractats com 
a criminals perillosos; la premsa de la dreta francesa, va 
atiar l’opinió pública contra “els revolucionaris i assassins que 
venien d’Espanya”; i uns 50.000 efectius de la gendarmeria, 
de l’exèrcit i de la guàrdia republicana mòbil van formar el 
comitè de recepció.
El règim franquista, quan va mostrar millor la naturale-
sa feixista i alhora la capacitat de mutació per sobreviure 
a la derrota nazi-feixista, va ser durant el període de 1939-
1945. La brutal repressió exercida durant aquests anys, 
li va permetre consolidar el poder assolit per les armes 
i iniciar una nova etapa política d’apropament als EUA, 
que el convertirà en un aliat submís i útil durant tota la 
Guerra Freda.
La negra nit franquista va començar a Terrassa amb 
l’arribada dels militars colpistes, el dia 26 de gener de 
1939; la conquesta de la ciutat no fou res més que una 
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presa de possessió, car després dels bombardeigs soferts 
i de la derrota de les forces republicanes els facciosos no 
van trobar cap resistència. Entraren a les tres de la tarda 
per les carreteres de Rubí, Matadepera i Rellinars. Repi-
caren les campanes de Santa Maria, la gent va sortir al 
carrer a veure l’arribada dels ocupants que s’adreçaren als 
concentrats al Raval, on van escoltar el que seria el nou 
himne d’Espanya. 
La Terrassa de 1939 estava formada per una població fa-
molenca esclafada per la guerra, que per no morir d’inani-
ció, havia assaltat els magatzems de queviures republicans; 
les malalties i la misèria acompanyaran durant molts anys 
als terrassencs, la lluita per la supervivència va esdevenir 
la principal preocupació dels ciutadans, sobreviure era un 
triomf  sobre la dictadura franquista. 
El nou règim durant la Constitución provisional de la Comi-
sión Gestora Municipal, deixà clar què era el que començava 
i, contra qui anava: “liberada la dominación rojo-marxista la 
ciudad de Tarrasa el día veintiséis del corriente mes de Enero, 
con la triunfal entrada de las fuerzas del glorioso Ejercito Nacio-
nal...”.1
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Emili Matalonga Cortes i Joan Calsina Guillemot amb les seves dones a la 
sortida d’una església (a principis dels anys quaranta). Arxiu: Rafel Comes i 
Ezequiel.
Terrassa, el 27 de gener de 1939, va quedar sotmesa a 
l’exèrcit. Un militar, el Capità Honorari del Cuerpo Jurí-
dico Miliar, Pedro Bañón Pascual, era qui decidia la com-
posició de la Comisión Gestora Provisional. L’ocupació, 
anomenada “Liberación”, va deixar Terrassa en mans dels 
militars; la màxima autoritat local va ser José Alonso de la 
Riba, Comandant Militar de la Plaça –assessorat per Pere 
Matalonga Feliu,2 antic dirigent de Renovación Española a 
Terrassa– i l’Alcalde Gestor va ser Josep Homs i Bages 
(27/01/1939 - 06/09/1940), industrial lerrouxista i ex-
alcalde després dels Fets del 6 d’Octubre i d’obediència 
salista que va garantir el funcionament de l’administració 
municipal. Amb Homs, formaren la comissió gestora: 
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Rossend Font i Marcet, Mateu Turu Selva, Josep Carreras 
Vivó i Joan Forrellat Bricfeus. Els comandants militars de 
la plaça de Terrassa foren: el tinent coronel José Alonso de 
la Riba, el coronel Eloy Soto i l’oficial Manuel García. Les 
primeres mesures preses pels representants del dictador a 
Terrassa foren: l’ocupació i confiscació dels locals de les 
organitzacions polítiques, sindicals, culturals i socials re-
publicanes; l’obligatorietat del retorn a la feina (amb els 
salaris del juliol de 1936); la persecució de tots els dirigents 
polítics que restaven a la ciutat; la creació, juntament amb 
la Falange, d’un Servei d’Informació; la depuració de tre-
balladors, la imposició de sancions orientada a evitar els 
preus abusius (mesures fictícies de caràcter populista, no-
més cal recordar l’estraperlo i qui van ser els que s’enriqui-
ren); la sanció als comerciants que mantinguessin els rètols 
en català o als ciutadans que no saludaven els himnes i la 
bandera d’Espanya; l’inici d’una “fervorosa” campanya de 
recollida d’or, l’autorització dels salconduits necessaris per 
a qualsevol desplaçament i la gestió dels avals dels detin-
guts a Terrassa o fora de la ciutat; la depuració de tots els 
funcionaris públics municipals i el canvi del nomenclàtor 
urbà (La Rambla va ser anomenada Avinguda del Caudillo; 
La Rasa, General Mola; el Raval de Montserrat, Raval de 
José Antonio i la Plaça Vella, Plaza de España).
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La pugna pel poder entre les diferents faccions dels ven-
cedors: salistes, tradicionalistes i falangistes era evident; 
fi nalment els falangistes arriben al poder, sota la presidèn-
cia de Joaquim Amat Llopart (06/09/1940 - 08/09/1945), 
industrial, salista, cap local de la Falange i home acceptat 
per falangistes i salistes, amb un consistori format majo-
ritàriament pels jerarques locals del partit únic3 i, en me-
nor mesura, per salistes i tradicionalistes.4 El primer tinent 
d’alcalde va ser Alfons Vallhonrat Catà (salista); el segon, 
Emili Matalonga Cortes (falangista) i el tercer, Francisco 
Muntaner Grau (OJE i antic membre de la Lliga Catalana). 
La línia política del consistori la decidien a l’Institut Indus-
trial, mentre els falangistes anaven perdent pes; fi nalment, 
Alfons Sala Argemí, Antonio de Correa 
y Veglison (Gob. Civil de Barcelona) es 
donen la mà, observats per Joaquim Amat 
Llopart (Alcalde de Terrassa). Homenatge 
a Alfons Sala, 30 de gener de 1941. Fons 
Municipal (Carles Duran).
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l’octubre de 1942, Emili Matalonga Cortés, cap de la re-
pressió, va deixar l’ajuntament, aconseguint la destitució 
de Joaquim Amat el setembre de 1945, però res més, els 
industrials salistes es van fer amb el poder local i Amat 
va ser nomenat Diputat provincial. Les carreres polítiques 
dels caps de la repressió Emili Matalonga i del seu amic, 
Lluís G. Ventalló restaven liquidades.
2.  La repressió franquista a Terrassa (1939-1945): 
origen, estructura, funcionament 
La repressió a Terrassa durant els primers anys de fran-
quisme –com hem explicat al llibre: Combat per la llibertat. 
Memòria de la lluita antifranquista a Terrassa (1939-1979)– va 
ser molt dura i intensa, complint un doble objectiu: man-
tenir i consolidar el projecte dictatorial i contrarevolucio-
nari, sense gens d’interès per integrar els vençuts ni cercar 
la reconciliació, sinó tan sols sotmetre’ls i cohesionar als 
vencedors. 
A Catalunya, les forces obreres i d’esquerres, que der-
rotaren als colpistes i resistiren fins al gener de 1939, van 
patir una dura repressió, amb un balanç provisional esfere-
ïdor, 65.000 morts: 38.500 en accions de guerra, 7.400 pels 
bombardejos, 6.142 com a víctimes indirectes de la guerra 
i 12.020 per la repressió (8.352 a la rereguarda republicana 
i 3.668 pels franquistes) i 937 en camps d’extermini nazis.5 
A Terrassa els morts van ser 865: 568 en accions de guerra 
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i bombardejos, 264 per la repressió (220 a la rereguarda re-
publicana i 44 pels franquistes) i 33 morts als camps d’ex-
termini nazis.6 A Espanya Paul Preston ha xifrat el nombre 
de víctimes al voltant de les 500.000.7
A Terrassa, els repressors, durant els primers anys –i des-
prés– esmerçaren esforços recursos humans i materials en 
la destrucció dels “rojos”. Així la Delegación de Información e 
Investigación de FET-JONS, dirigida per l’implacable Emili 
Matalonga Cortés, també responsable comarcal, va crear 
una estructura repressiva gegantina, que comptava amb un 
cos d’unes trenta persones uniformades (estètica mussoli-
niana) encarregades de les investigacions i responsable de 
totes les vulneracions dels drets humans que es produïren 
a la nostra ciutat. Però la repressió havia començat abans 
de la mà, entre d’altres, de Lluís G. Ventalló (Governador 
Civil de Lleida, el 1938). Segons ho va explicar el mateix 
Emili Matalonga.8 Però la tasca repressiva realitzada va ser 
el resultat de l’estreta col·laboració dels jutjats militars, de 
les forces d’ordre públic (Guàrdia Civil i Policia Municipal 
que col·laboraven redactant informes personals sobre el 
comportament polític de tota la població), de la Falange, 
dels delators (persones particulars) i de Matalonga i els 
seus homes, la veritable policia política de la ciutat. Com 
han explicat molts testimonis, els procediments emprats 
pels seus homes eren el que hom coneix per tortura, inclo-
ent-hi maltractaments, abusos i vexacions, i no només dels 
encausats, sinó també dels seus familiars o dels possibles 
sospitosos, accions que van tenyir de sang i por l’ambient 
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de la postguerra terrassenca, un dels objectius que els re-
pressors pretenien assolir. 
La repressió de la negra franquista terrassenca es produ-
ïa enmig de l’alegria dels propietaris que recuperaren llurs 
empreses i el comandament absolut sobre una població 
treballadora atemorida, només dedicada a sobreviure, i ni 
això va ser fàcil. Pocs testimonis de denúncia de les atroci-
tats d’aquest grup social podem trobar, només alguns par-
cials dels carlins.9
Les persones més compromeses en la defensa de la le-
galitat democràtica republicana i amb la lluita contra la 
rebel·lió militar feixista abandonaren la ciutat amb poques 
excepcions, i les que restaren, confi ades perquè no havien 
intervingut de forma notòria en política, patiren repressió, 
i com la resta de la població vençuda, “els rojos”, racio-
nament, gana, malalties i unes duríssimes condicions de 
Emili Matalonga Cortes amb 
la roba del Movimento (1945) 
i de paisà (1952). Arxiu: Rafel 
Comes i Ezequiel.
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vida i treball i mort. No obstant això, entre 1939-45, van 
ser jutjats, condemnats i empresonats 366 terrassencs (334 
homes i 32 dones): 10 quaranta-vuit van ser afusellats (44 
terrassencs de residència i 4 de naixement però no resi-
dents) i trenta-tres van morir als camps de concentració 
nazis. Persones que no tenien consciència d’haver comès 
cap delicte per la qual cosa havien restat a la ciutat, a casa 
seva, amb la família; però el règim de terror, imposat el 
1939 pels generals colpistes, els volia fer pagar molt cares 
les “vel·leïtats” democràtiques, republicanes i catalanistes. 
La dictadura va instaurar un model judicial arbitrari, ven-
jatiu i espoliador; la justícia va esdevenir un instrument re-
pressiu ideològic al servei de la causa franquista, la jurisdic-
ció militar va passar per sobre de l’ordinària i on tribunals 
especials formats per militars van ser instituïts per a jutjar 
determinats delictes i persones, com és el cas del de llei 
de Responsabilidades Políticas (LRP) o del Tribunal Especial 
per a la Represión del Comunismo y la Masonería (1 de març 
de 1940). Totes aquestes lleis vulneraven qualsevol principi 
de justícia equitativa i els fonaments de tot estat o societat 
civilitzada. La legislació repressiva, que era una il·legalitat 
i una aberració jurídica, car era retroactiva i condemnava a 
les persones per haver realitzat actes legals en el moment 
de ser comesos –com la pertinença a partits i sindicats re-
publicans– va iniciar-se el 1936 amb el Decret núm. 108 
(13 setembre 1936), signat pel Gral. Cabanellas (President 
de la Junta de Defensa Nacional). Aquest decret va de-
clarar fora de la llei a tots els partits polítics que havien 
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format part del Front Popular, establint la confi scació de 
tots els seus béns, que passarien a ser propietat de l’Estat, 
el Decret-Llei de 10 de gener de 1937; va crear una estruc-
tura administrativa responsable de les confi scacions: una 
Comissió Central de Béns Confi scats per l’Estat i altres 
Comissions a cada província. 
La LRP, establerta el 9 de febrer de 1939 (BOE, 44 de 13 
de febrer de 1939) va ser executada per organismes diferents 
als del cos judicial, amb un sistema processal propi, exercida 
sobre un sector concret de la població i estimuladora de la 
delació. Davant del gran volum d’expedients tramitats, el 19 
de febrer de 1942 s’elabora una nova LRP, que transferia 
les funcions als diferents jutjats d’Instrucció de la Província. 
El 1945 es va suprimir la jurisdicció de la LRP que passa a 
tribunals ordinaris i es crea a més una Comisión Liquidadora 
de Responsabilidades Políticas. Finalment el Decret 2824/1966, 
de 10 de novembre, indulta totes les sancions derivades de 
la legislació especial de responsabilitats polítiques. A l’Arxiu 
Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental (AHT-
Informes repressius, signats 
per Emili Matalonga Cortes, 
Cap del Servei d’Informació 
de Falange. AHT-ACVOC: 
Fons Jutjat de Terrassa, núm. 
1. Instrucció penal. Responsa-
bilitats polítiques. 
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ACVOC) es conserven, entre d’altres, 156 expedients de ciu-
tadans de Terrassa i van ser jutjats per les diferents LRP.11 
La tasca repressiva desenvolupada per Emili Matalonga 
emparat per la legislació franquista –o amb accions extra-
judicials, com testimonia Giordano Moya–12 va ser reco-
neguda pels seus superiors, que el van nomenar: “Inspector 
General de Libertad Vigilada, encargado de la Inspección Central 
de Liberados”.13 Les dades del seu treball, publicades al diari: 
Tarrasa, (butlletí de FET-JONS) són eloqüents: el 1939 es 
van redactar 22.525 fitxes per triplicat, es van realitzar 926 
detencions i 500 registres; el 1942 ja hi havia 60.000 fitxes, 
10.700 expedients i 11.305 informes i s’havien produït 1.478 
detencions i 1.750 registres. 14 El volum de la repressió va ser 
brutal, Terrassa tenia en aquells anys uns 45.000 habitants.
La repressió actuava de forma coordinada amb el Jutjat 
Militar de Terrassa entre el 1939 i el 1940 i, després, amb 
el Jutjat Militar Eventual de liquidacions de Terrassa i de la 
Comissió Liquidadora de Responsabilitats Polítiques de Ter-
rassa i del Jutjat d’Instrucció de Terrassa (1940-46). Aquesta 
llei i les posteriors reformes tenien una finalitat clarament 
econòmica. La RPT de 1942 establia clarament, a l’article 
8è, que si l’expedientat, la seva esposa, o familiars amb els 
quals convivia, no tenien béns valorats en més de 25.000 
pessetes, el jutjat havia d’acordar el sobreseïment del cas.15 
Tenim constància del sobreseïment de 16 causes (13 a partir 
del RPT i 3 del AHN/GC), de persones que ja havien estat 
executades amb la consegüent humiliació per als familiars 
quan se’ls comunicava el fet.
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3. La repressió franquista al Vallès (1936-1945)
A Catalunya i Terrassa els assassinats dels opositors du-
rant el franquisme, mitjançant judicis sumaríssim16 es con-
centren en l’anomenat Període Blau (1939-1945). El nombre 
total de represaliats a Catalunya entre el 1939 i 1980 va ser 
de 78.331 (homes, 70.470 i dones 7.718) i el període blau 
va aplegar el 90,6% del total de la dictadura franquista i 
el 96% de les execucions (el 71% el 1939 i el 13,6% el 
1940) –d’aquests, 3.230 persones van ser executades (3.213 
homes i 17 dones)–. “Així, del total de 4.411 condemnes a 
mort, van ser 3.358 els casos en què els processats foren executats. 
D’aquests, una àmplia majoria eren homes (3.341) i 17 dones. Pel 
que fa a l’edat, en ambdós sexes, la majoria dels executats tenien en-
tre 21 i 50 anys essent la franja que va dels 31 als 40 on n’hi hagué 
més i situant-se l’edat mitjana en 37 anys. Per tant, la gran majoria 
eren casats, amb família i en edat activa.”17 











1.453 6,72 2,92 1,86 1,01
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1.051 4,86 2,11 1,34 1,56
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(P)
21.633 100,00 43,48 27,67 1,12
Catalunya 49.752 100,00 1,70





En tant per cent sobre els represaliats
C1936Barcelona 
(P) Catalunya Total (2) C1936
Vallès 
Occidental 3.179 7,04 4,32 4,04 2,22 142.883
Vallès 
Oriental 1.508 3,34 2,05 1,92 2,25 67.102
Barcelona 
(P) 45.132 100,00 61,35 57,38 2,34 1.931.324
Catalunya 73.562 100,00 93,52 2,52 2.921.216
Font: Elaboració pròpia a partir dels Sumaríssims.
Llegenda: (P): Província, C1936: Població dels cens de 1936. (1) El total de 
represaliats va ser de 78.188. (2) El total de represaliats va ser de 78.660
Per edats, els represaliats s’agrupen entre els 20 i 50 anys, 
tant homes com dones; aquestes, però, presenten una dis-
tribució més homogènia. Els homes represaliats a Catalu-
nya es concentren en el grup d’edat 30-34 i les dones en 
el de 25-29; l’origen majoritari va ser de Catalunya, 68,2% 
(49.752 persones)18; Andalusia 5,7% (4.145); València 5,4% 
(3.936) i Aragó 5,3% (3.865). Al Vallès Occidental els re-
presaliats, segons lloc de naixement, van ser 1.453 persones 
que representaven: el 6,7% de Barcelona, el 2,9% de Ca-
talunya i l’1% del total de la població l’any 1936; al Vallès 
Oriental les dades van ser respectivament: 1.051; 4,86%; 
2,11% i 1,34%. Per lloc de residència, al Vallès Occidental 
els represaliats van ser 3.179; 7,4% de Barcelona, 4,32% 
de Catalunya i 2,22% del total de la població l’any 1936 
(142.883 habitants); al Vallès Oriental respectivament: 
1.508; 3,34%; 2,05% i 2,25% (67.102 habitants). Les per-
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sones represaliades a Terrassa van ser 879 (1,85% del total 
de la població el 1936), 1.021 a Sabadell (2,09%) i 321 a 
Granollers (2,28%).















Occidental 142.883 3.179 119 2,22 0,08 3,74
Vallès 
Oriental 67.102 1.508 101 2,25 0,15 6,70
Catalunya 2.921.216 73.481 3.262 2,52 0,11 4,44
Mitjana 
catalana 2,87 0,15 5,74
Font: Elaboració pròpia a partir dels Sumaríssims.
Les execucions en relació a la població de l’any 1936 van 
ser més elevades al Vallès Oriental (0,15%) que a l’Occi-
dental (0,08%); a tota Catalunya els percentatges més alts 
d’executats es localitzen a les comarques agrícoles, més al 
món rural que a l’urbà; els enfrontaments ideològics i el 
coneixement mutu esdevenen fets personals. Dels afuse-
llats residents a Catalunya (3.268): 2.465 havien nascuts a 
Catalunya (75,43%), a Andalusia 161 (4,93%), Aragó 128 
(3,92%); País Valencià 155 (4,74%) Múrcia 133 (4,07%). 
Per sectors econòmics coneguts: Primari, 1.155 (34,40%); 
Secundari, 855 (25,46%) i Terciari, 862 (25,67%). Per afi-
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liació sindical: CNT 1.464 (43,60%); UGT, 528 (15,72%) i 
No consta filiació, 1.056 (31,45%). I per partits ERC, 498 
(14,83%); FAI/JJLL, 418 (12,45%); POUM 149 (4,44%); 
PSUC, 176 (5,24%) i No consta filiació, 1.820 (54,20%). 
4.  Les primera resistència antifranquista i anti-
feixista
A la postguerra, el fet de sobreviure era una acció de 
resistència antifeixista. La gana, la malaltia i la repressió 
podien portar a qualsevol dels derrotats a la mort, gua-
nyar aquesta batalla era derrotar la voluntat anorreadora de 
la dictadura franquista. Però malgrat que la majoria de les 
persones que havien tingut responsabilitats polítiques, sin-
dicals o culturals destacades durant la Segona República, 
van haver d’exiliar-se i, a pesar de la dura repressió a la qual 
era sotmesa la població, especialment aquells que havien 
destacat en la vida política i sindical –a Terrassa seran afu-
sellades quaranta-quatre persones-, la resistència va sorgir 
a partir d’alguns moviments d’oposició al règim franquista 
que treballaven des de la clandestinitat: bàsicament el Partit 
Socialista Unificat de Catalunya, ERC, Front Nacional de 
Catalunya i la CNT. 
Les il·lusions van durar poc, la traïció dels aliats –no po-
dem emprar altra paraula–, va significar que la dictadura 
criminal i inhumana durés uns quaranta anys. Però, mal-
grat la deslleialtat internacional dels països democràtics 
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amb els republicans, en especial amb els que lluitaren con-
tra els exèrcits de Hitler i Mussolini, la lluita del poble no 
es va detenir enlloc i, encara menys a Terrassa. Un cop es 
consolidava la posició internacional del dictador, amb el 
suport fonamental dels Estats Units i amb la indiferència 
de les democràcies europees, a partir de la segona meitat 
dels anys quaranta a Terrassa apareixeran els primers mo-
viments d’oposició. Així, l’any 1946 esclatà una bomba a la 
Delegación de Información e Investigación de Falange, que significà 
la detenció de militants del PSUC. Al costat d’aquesta re-
sistència comunista (PSUC), que es convertirà en el nucli 
dur de la lluita contra la dictadura, s’aniran consolidant sec-
tors catalanistes demòcrates. D’una banda un sector cristià, 
allunyat del nacional catolicisme feixistitzant, la Institució 
Ambrosiana a Terrassa, creada l’any 1944 a la parròquia de 
la Sagrada Família, va mostrar les primeres manifestacions 
de catalanitat amb la subscripció popular en favor del tron 
per a la Mare de Déu de Montserrat, el 27 d’abril de 1947, 
que es convertí en una manifestació pública d’una església 
catalana i catalanista. Altre nucli dissident s’aplegarà al vol-
tant del Grup Badia d’Unió Democràtica.
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5.  Les víctimes del nazisme i el feixisme a 
Terrassa Període blau (1939-1945)
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Gironella (Barcelona): 14/03/1898. Stalag 
VII-A Moosburg (núm. 40693). Mauthau-
sen: 06/08/1940 (núm. 3293). on va morir el 
20/07/1941. Germà resident a Terrassa.
Cardellach 
Grau, Pablo
Terrassa: 27-10-1888. Presó Bordeus: 9-08-
1944. Dachau: 24-8-1944 (núm. 94048), on va 




Terrassa: 01-06-1888. Presó Bordeus: 
09/08/1944. Dachau: 28-8-1944 (núm. 




Terrassa: 25-11-1899. Stalag V-D Estrasburg 
(núm. 3.135). Mauthausen: 13-12-1940 (núm. 
4.706); Gusen: 24-1-41 (núm. 9.149), on va 




Terrassa: 25/12/1899. Presó Regió de Paris. 






Terrassa: 18-2-1895. Stalag Angouleme. Fou 
traslladat a Mauthausen el 24-8-1940 (núm. 
3.944); després passà a Gusen el 24-1-1941 
(núm. 9.152), on va morir el 22-9-1941. Famí-




San Javier (Múrcia): 19-4-1901. Stalag X-B 
Sandbostel (núm. 77230). Mauthausen: 03-03-
1941 (núm. 3344). Gusen: 29-3-1941 (núm. 





Terrassa: 23/04/1899. Presó Burdeus: 
09/08/1944. Dacahu: 28/08/1944 (núm. 
94219). Mauthausen (16/09/1944) (núm. 




Terrassa: 08/10/1916. Stalag V-D Estrasbur-
go. Mauthausen: 13/12/1940 (núm. 5309). 




Canjayar (Almería): 20-10-1915. Stalag VIII-C 
Tier (núm. 56.812). Mauthausen: 25-1-1941 
(núm. 3.855). Gusen: 21-4-1941 (núm. 12.380) 






sen: 26/04/1941 (núm. 3726). Alliberat: 
29/04/1945 a Dachau. Pare resident a Terrassa.




Sant Llorenç Savall: 18/01/1897. Stalag 
V-D Estrasburgo (núm. 3235). Mauthau-
sen: 13/12/1940 (núm. 4873). Gusen (núm. 
10.447) on va morir el 21-11-1941. Família 




Terrassa. Procedia del Stalag XI-B Fallinbostel 
(núm. 87.727). Mauthausen: 27-1-1941 (núm. 
5.923); Gusen: 20-10-1941 (núm. 14.310), on 





Jorcas (Terol) el 27-7-1907. Procedia del Stalag 
V-D Estrasburgo (núm. 2778). Mauthausen: 
13-12-1940 (núm. 4903). Gusen: 24-1-1941 





Terrassa: 11-10-1917. Stalag XVII-B Kaisers-
teinbruch (núm. 79.878). Mauthausen: 7-4-
1941 (núm. 4.714). Gusen: 20-10-41 (núm. 





Alnicenar (Almería): 24-6-1908. Stalag VIII-C 
Tier (núm. 56.811. Mauthausen: 25-1-1941 






Alhabia (Almería) el 30-10-1916. Procedia del 
Stalag 1408112; fou traslladat a Mauthausen el 
26-4-1941 (núm. 4.908); després passà a Gu-
sen el 20-10-1941 (núm. 14.360) on va morir 




Buruelo (?): 01/03/1885. Bordeus: 
09/08/1944. Dachau: 2408/1944 (núm. 
94235) on va morir el 1945. Sabater a Terras-




Barcelona: 07/09/1903 Presó Angulema. 
Mauthausen: 24/08/1940 (núm. 4125). 
Gusen: 23-3-1941 (núm. 9.700) on va morir. 




Terrassa: 03/01/1903. Stalag X-B Sandbostell. 
Mauthausen: 03/03/1941 (núm. 3526). Allibe-




Albalate de Cinca (Osca): 25/09/1908. Camps 
i Presons del Reich (núm. 2182). Mauthausen: 
01/08/1942 (núm. 11960). Gusen 08-02-1943 





Mequinensa (Saragossa): 31-1-1896. Proce-
dia del Stalag V-D Estrasburgo (núm. 2707). 
Mauthausen: 13-12-1940 (núm. 5069). Gusen 
el 24-01-1941 (núm. 9491) on va morir el 18-
12-1941. Esposa resident a Terrassa.




Alhabia (Almería): 26/04/1901. Stalag VII-
A Moosburg (núm. 40712). Mauthausen: 
06/08/1940 (núm. 3508). Gusen: 02/07/1941 





Abrucena (Almería): 06/02/1921. Stalag V-D 
Estrasburgo. Mauthausen: 13/12/1940 (núm. 





Sant Andreu (Barcelona): 01/10/1910. Mort a 





Nascut a Terrassa el 21-9-1907. Procedia del 
Stalag V-B Sandbostel (núm. 77945). Maut-
hausen: 03-03-1941 (núm. 3602). Gusen; 
21-04-41 (núm. 12333), on va morir el 25-10-




Terrassa: 24/05/1909. París (Gare de l’Est): 
06/09/1943. Neu Bremen: 07/09/1943. 
Mauthausen: 18/09/1943 (núm. 35169). Alli-
berat: 05/05/1945 a KLM.
Peiri  
Miró, Jose
Terrassa: 20-3-1915. Stalag XIII-A Moosburg 
(núm. 40.654). Mauthausen: 06-08-1940 (núm. 
3.272). Gusen: 17-02-1941 (núm. 10.181), on 






Vinaixa (Lleida): 05/07/1903. Stalag XII-D 
Trier (núm. 55635). Mauthausen 25/01/1941 
(núm. 3996). Gusen (núm. 12.059) on va mo-




Terrassa: 06-05-1904. Stalag IX-B Bad Orb. 
Mauthausen: 24/02/1942 (núm. 9060). Allibe-
rat: 05/05/1945 a KLM.
Puig  
Ferrer, Martí
Terrassa l’11-9-1907. Procedia del Stalag XIII-
A Moosburg (núm. 65.056). Mauthausen: 06-
8-1940 (núm. 3.465). Gusen: 17-2-41 (núm. 





Mataró: 15/11/1906. VII-A (Moosburg 40689 
Mauthausen: 06/08/1940 (núm. 3481). Gusen 





Barcelona: 19/01/1903. Stalag XII-D Tri-
er (núm. 56836). Mauthausen: 25/01/1941 
(núm. 4430) on va morir el 02-09-1943. Espo-




Terrassa: 30-01-1905. Stalag XII-D Trier. 
Mauthausen: 25/01/1941 (núm. 93317). Alli-
berat: 05/05/1945 a Mauthausen.




Santa Cruz de Marchena (Almería): 23-12-
1912. Stalag V-D Estrasburg (núm. 2.719). 
Mauthausen: 13-12-1940 (núm. 5.208). Gusen 
el 29-3-1941 (núm. 11.434) on va morir el 04-




Santa Cruz de Marchena (Almería): 16-9-1915. 
Stalag V-D Estrasburg (núm. 2907). Mauthau-
sen: 13-12-1941 (núm. 4879). Gusen: 23-3-41 
(núm. 11433) on va morir el 31-12-1941. Mare 




Terrassa: 12-03-1915. Stalag VI-A Moosburg. 
Mauthausen: 06/08/1940 (núm. 3132). Allibe-




Terrassa: 15-11-1917. Stalag IX-B Bad Orb. 
Mauthausen: 24/02/1942 (núm. 9061). Allibe-




Terque (Almería): 22/12/1919. Stalag Salzbur-
go Wehrkreis XVIII (núm. 4993). Mauthau-
sen: 11/09/1941 (núm. 5106). Gusen (núm. 





Segovia: 27/07/1896. Presó: Anguleme. 
Mauthausen: 24/08/1945 (núm. 3970). Allibe-





Pueyo de Santa Cruz (Osca): 29/09/1902. 
Stalag XII-D Trier. Mauthausen: 25/01/1941 





Alcolea de Cinca (Osca): 01/12/1914. Camps 





Manresa: 02/02/1910. Stalag VII-A Moos-
burg (núm. 40598). Mauthausen: 06/08/1940 
(núm. 3429). Gusen (núm. 9701) on va morir 




Terrassa: 08-10-1916. Stalag V-D Estrasburg. 
Mauthausen: 13/12/1940 (núm. 5309). Gusen 





Nascut a Terrassa el 22-11-1916. Procedia del 
Stalag X-B Sandbostel (núm. 78.053). Maut-
hausen: 03-03-1941 (núm. 3.735). Gusen: 29-
03-41 (núm. 11.735) on va morir 01-11-1941. 




Terrassa: 15-11-1912. Stalag XI-B Fallingbos-
tel (núm. 87746). Mauthausen: 27-01-1941 
(núm. 6.595). Gusen: 29-03-1941 (núm. 
11.493), on va morir el 2-1-1942. Pare resident 
a Rubí.




Terrassa: 28-12-1903. Stalag VIII-C Toer 
(núm. 56564). Mauthausen: 25-01-1941 (núm. 
3429). Gusen: 21-04-1941 (núm. 12.330), on 





Roquetes (Tarragona): 01/01/1903. Stalag 
XI-B Fallingbostel: 86626. Mauthausen: 
27/01/1941 (núm. 5793). Gusen (núm. 
11.874) on va morir el 25-12-1941. Esposa 
resident a Terrassa Afiliat CNT Terrassa.
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-  Portal de Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del Fran-
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exacta): FC-CAUSA_GENERAL,1599,Exp.2 http://pares.mcu.es/Pares-
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